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Reisebericht uber einen Beratungsaufenthalt in Thailand 
Im Rahmen der seit mehreren Jahren bestehenden Zusammenar-
beit zwischen Deutschland und Thailand auf dem Gebiet der 
Agrarforschung haben mehrmals Delegationen des Department 
of Agriculture (DOA) in Bangkok die Biologische Bundesanstalt 
fi.ir Land- und Forstwirtschaft (BBA) besucht. Zwischenzeitlich 
haben sich bereits mehrere Wissenschaftler der BBA in Thailand 
zu einem Beratungsaufenthalt aufgehalten und beim DOA in 
Bangkok oder ihrer naheren Umgebung als GTZ-Kurzzeitexper-
ten mitgewirkt. 
Der Besuch des Berichterstatters wurde von der thailandischen 
Seite Anfang des Jahres 1999 angeregt. Die Vorbereitung und 
Abstimmung mit dem dafiir zustandigen Beratungsbiiro in Bonn 
(AFC: Unternehmensberatung, Bonn) und dem dortigen Projekt-
leiter, Dr. MAURER, kamen ziigig voran, so <lass der Beratungs-
aufenthalt in der Zeit vom 2. bis 10. Oktober 1999 durchgefi.ihrt 
werden konnte. 
Der Schwerpunkt dieses Beratungsaufenthaltes zielte ab auf 
die ,,Verbesserung der Anwendungstechnik bei der Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln". Hierbei ging es zunachst darum, 
sich mit der dortigen Applikationstechnik, die in erster Linie aus 
handgefiihrten Spritzgeraten, aber auch aus groBeren leistungs-
fahigen Sprlihgeraten besteht, vertraut zu machen und Empfeh-
lungen fiir die Verbesserung der technischen Ausri.istung und der 
Leistungsfahigkeit der Gerate (Dosierung und Verteilung) zu ge-
ben. Die ortlichen Gegebenheiten sind dadurch gekennzeichnet, 
<lass es sich um bewasserte Felder i.md Obstanlagen handelt, die 
von einem engen Netz an standig Wasser fiihrenden Kanalen 
durchzogen sind, und daher eine besondere Art der Bewirtschaf-
tung erfordern. Die Kanale stellen gleichzeitig die Verkehrswege 
dar, von denen aus auch die entsprechenden Bearbeitungen der 
Kulturen erfolgen. Dari.iber hinaus wurden auch die Moglichkei-
ten erortert, inwieweit kiinftig <lurch eine Pri.ifung (fi.ir Neu-
gerate) und eine Kontrolle (fi.ir bereits in Gebrauch befindliche 
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Pflanzenschutzgerate) die Leistungsfahigkeit und die Funktion 
der Gerate erhalten bzw. verbessert werden kann. 
Um diese Aufgabe wahrnehmen zu konnen, wares notwendig, 
mit den dortigen Bauern Kontakt aufzunehmen und auch in die 
Herstellung von Pflanzenschutzgeraten Einblick zu erhalten. Die 
Betreuung auf der thailandischen Seite oblag der Subdivision of 
Pesticide Application (SDPA) des DOA. Im Rahmen dieses Auf-
enthaltes wurden vier Betriebe im naheren Umkreis von Bang-
kok besucht, deren Vorgehensweise bei der Durchfi.ihrung von 
PflanzenschutzmaBnahmen im Folgenden kurz beschrieben 
wird. 
Besichtigung von landwirtschaftlichen Betrieben in 
der Umgebung von Bangkok 
Don Wai - Sam Phran 
Der Betrieb produziert iiberwiegend Orchideen. Die Pflanzen 
werden in Einzeltopfen kultiviert und sind entweder auf Metall-
rosten abgestellt oder an einem deckenhohen Geri.ist aufgehangt. 
Darliber angeordnet ist ein ein- oder mehrlagiges Schattierungs-
netz. Von den Gangen zwischen den reihenformig angeordneten 
Pflanzen aus werden alle KulturmaBnahmen und so auch die 
Ausbringung von Pflanzenschutz- und Di.ingemitteln durchge-
fi.ihrt. Der Boden ist unbewachsen. Die Gehwege sind nur teil-
weise mit Vlies belegt. Das Bodenprofil in den Gangen ist etwas 
erhoht und unter den Pflanzen geringfiigig abgesenkt, so <lass 
i.iberfli.issiges Beregnungswasser oder abtropfende Behandlungs-
fli.issigkeit dort groBere Pfiitzen bildet (Abb. 1). Unmittelbar an 
die Orchideen-Kultur grenzt ein groBer Bewasserungskanal an 
(Abb. 2). 
Die Durchfiihrung der Pflanzenschutz- und DiingemaBnah-
men erfolgt mit einer handgefi.ihrten Spritzpistole/-di.ise, die von 
einer zentralen Pumpstation aus i.iber festverlegte Rohrleitungen 
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Abb. 1. Durchfuhrung von Pflanzenschutz- und DungemaBnahmen in 
einem Orchideen-Betrieb mit handgefuhrtem Spritzrohr. Die Spritz-
fl(issigkeit wird in einer stationaren Misch- und Pumpstation herge-
stellt und Ober lange Rohr- bzw. Schlauchleitungen zugefuhrt. 
und lange, bewegliche Schlauchleitungen mit Spritzfli.issigkeit 
versorgt wird. 
Thanud - Ratcheburi (Na-rong) 
Dieser Betrieb produziert Spargel auf etwa 1 ha Flache. Der 
Spargel wird in Beeten zu je 4 Reihen angebaut. Jeweils zwi-
schen den Beeten sind Bewasserungsgraben angelegt, die stirn-
seitig miteinander verbunden sind, so dass die Beete auch nicht 
direkt befahren werden ki:innen (Abb. 3 und 4). 
Die PflanzenschutzmaBnahmen erfolgen vom Wasser aus, in-
dem der Praktiker mit einer handgefi.ihrten Spritzpistole, die i.iber 
eine lange Schlauchleitung mit Spritzfltissigkeit versorgt wird, 
die Beete beidseitig des Kanals behandelt. Die Spritzung erfolgt 
wahrend der Praktiker selbst sich im Bewasserungskanal voran-
bewegt und den Versorgungsschlauch hinter sich herzieht. Die 
Behandlungsfli.issigkeit wird von einer stationaren Misch-/ 
Pumpstation erzeugt, die abseits vom Feld in der Nahe des 
Wohnhauses aufgestellt ist. Die handgefi.ihrte Spritzeinrichtung 
ist strahlverstellbar und ohne Momentabschaltung (keine Ein-/ 
Ausschaltung). 
Thanud - Ratcheburi (Suchin) 
Dieser Betrieb nimmt die vermarktungsfahigen Produkte der na-
hegelegenen Praktiker an (Kooperative) und halt diese fi.ir die 
Asparagus 
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Abb. 2. Hauptbewasserungskanal, der direkt an das Areal des Orchi-
deen-Betriebes angrenzt. 
Abholung und Belieferung von GroBmarkten bereit. Dari.iber 
hinaus setzt er auf dem eigenen Betrieb fi.ir die Produktion von 
Spargel und Injube (Anpflanzung in Beetform mit dazwi-
schenliegenden Bewasserungsgraben) ein selbst hergestelltes 
Boot fi.ir PflanzenschutzmaBnahmen ein (Abb. 5). Das Boot ist 
etwa 2,5 m lang, aus Holz gefertigt und mit einem 2-Takt-Motor 
fi.ir den Antrieb der Pumpe ausgestattet. Die Spritzfli.issigkeit 
wird durch manuelles Zufi.ihren des Mittels in den Ansaugbe-
reich der Pumpe erzeugt und durch beidseitig am Boot ver-
stellbare, horizontal angeordnete Di.isen auf die Beete/Kulturen 
ausgespritzt. Das Boot selbst wird vom Praktiker von Hand 
vorwarts bewegt. Der Praktiker lauft hierbei knietief im Wasser 
des Bewasserungskanals und schiebt hierbei das Boot vor sich 
her. 
Nakorn - Ban Phaeo 
Der Betrieb bewirtschaftet ea. 3 ha Pampelmusen, die einreihig 
auf Beeten gepflanzt und im Abstand von ea. 8 m mit Bewasse-
rungskan1ilen durchzogen sind. Die Pampelmusen-Baume bilden 
groBe Rundkronen aus und weisen in der Reihe einen Abstand 
von 7 m auf (d. h. 180 Baume je ha). Die PflanzenschutzmaB-
nahmen erfolgen auch hier von den Bewasserungskanalen aus. 
Jedoch werden hierfi.ir gri:iBere und tragfahigere Boote aus Edel-
stahl eingesetzt, die mit einer Technik ausgestattet sind, wie sie 
Abb. 3./Abb. 4. Durchfuhrung von PflanzenschutzmaBnahmen im bewasserten Spargelanbau. Die Behandlung erfolgt mittels handgeflihrtem 
Spritzrohr von den Bewasserungskanalen aus. 
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hierzulande Spritz- und Sprtihgerate ftir den Obstbau und Wein-
bau aufweisen (Abb. 6 und 7). DenAntrieb tibernimmt ein ea. 80-
PS-Dieselmotor. Dieser treibt die Pumpe des Pflanzenschutz-
gerates, eine weitere Pumpe ftir den Fahrantrieb (RtickstoBprin-
zip) und ein Radialgebliise zur Erzeugung eines leistungsfahigen 
Tragerluftstromes an. Die Luft tritt an den Austrittoffnungen mit 
hoher Geschwindigkeit aus und tibernimmt neben der Zerstau-
bung der Behandlungsfltissigkeit in Tropfchen gleichzeitig auch 
deren Transport zu den eigentlichen Zielflachen (Blatter, 
Friichte) der Baume. 
Die Behandlungsfltissigkeit wird in einem Tank (ea. 200 I) auf 
dem Boot hergestellt. Das hierftir benotigte Wasser wird tiber 
eine Pumpe dem Kanalwasser entnommen. Die benotigten Pflan-
zenschutzmittel werden auf dem Boot mitgeftihrt. Eine einfache 
Ftillstandsanzeige und entsprechende von Hand zu betiitigende 
Schaltventile sind vorhanden. 
Die eingesetzte Sprtihtechnik ist mit die aussichtsreichste und 
erfolgversprechendste Applikationstechnik, um mit einem ver-
tretbaren Aufwand an Zeit diese groBvolumigen Pampelmusen-
Anlagen erfolgreich mit Pflanzenschutzmitteln zu behandeln. 
Der Betrieb profitiert betrachtlich von der Zusammenarbeit/Be-
ratung durch die SDPA des DOA. 
Asparagus 
Side view: .-. 
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Abb. 5. DurchfOhrung von PflanzenschutzmaBnahmen im bewasser-
ten Spargelanbau. Die Behandlung erfolgt mittels eines aus Holz her-
gestellten Bootes. 
Pummelo 
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Besichtigung eines Pflanzenschutzgerateherstellers 
- Thammaporn Orchard/Rangsit 
Die Firma ist 30 km nordostlich von Bangkok gelegen. Neben 
der Herstellung von Pflanzenschutzgeraten werden noch 100 ha 
Tangerinen und eine Teakholzplantage bewirtschaftet. Anfangs 
wurden vom Besitzer Pflanzenschutzgerate ftir den Eigenbedarf 
hergestellt. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage sind nunmehr 
ea. I 0 Mitarbeiter mit der Herstellung von Pflanzenschutzgera-
ten beschiiftigt. Es werden insbesondere Sprtihgerate mit Radial-
geblase hergestellt, die 
• auf Booten (Edelstahlausftihrung), 
• als Schlepper-Anhangesprtihgerate und 
• als Schlepper-Anbausprtihgerate 
aus geftihrt sin d. 
Die Verwendung von Radialgebliisen wird deshalb bevorzugt, 
weil es dadurch am besten gelingt, die Luftaustrittsoffnungen ge-
meinsam mit den Dusen in groBeren Rohen (7 bis 8 m max. 
Hohe) anzuordnen, um die dortigen groBwtichsigen Kulturen 
(Tangerinen, Pampelmusen, ... ) ausreichend mit Pflanzenschutz-
mitteln zu belegen. Die Antriebsleistung kann bis 100 PS betra-
gen. In der Regel werden Zentrifugalpumpen (kleine Abmessun-
gen) mit einem max. Druck von 2,5 bar eingesetzt. Bislang 
wurden ea. 1000 Spriihgerate gebaut, die sich ganz an den indi-
viduellen Bedti1fnissen und Vorstellungen der Praktiker orien-
tieren. 
Die genannten Gerate wurden auf dem Hof des Herstellers in 
Gang gesetzt, so dass auch deren Arbeitsweise deutlich wurde 
(Abb. 8 und 9). Die besichtigten Gerate machten einen soliden 
Eindruck und sind ganz offensichtlich auf die dortigen Bedtirf-
nisse gut abgestimmt. Der Geratehersteller ist sehr interessiert an 
der Verbesserung seiner Gerate. Der Berichterstatter konnte da-
raufhin ganz offensichtliche Schwachpunkte wie Verbesserung 
der Riihreinrichtung, Ftillstandsanzeige und dauerhaft anzubrin-
gende Dosierhinweise usw. geben. Der Hersteller zeigte sich 
auch interessiert an den europaischen und internationalen Nor-
men ftir Pflanzenschutzgerate. Ebenso aufgeschlossen zeigte er 
sich gegeniiber Gebrauchsanleitungen ftir seine Gerate, die bis-
her noch nicht zusammen mit den Geraten ausgeliefert werden. 
Besonderes Augenmerk, so der Berichterstatter, sollte neben den 
lnformationen und Handlungsanweisungen ftir einen bestim-
mungsgemaBen und sachgerechten Einsatz der Gerate, auch auf 
die Dosierung und Kalibrierung eingegangen werden unter Be-
achtung hie1ftir vorliegender Normen (ISO 4254/13718/14337; 
EN 907112761 etc.). 
Abb. 6/Abb. 7. DurchfOhrung von Pflanzenschutz- und DOngemaBnahmen in einer bewasserten Pampelmusen-Plantage. Das Boot bewegt sich 
durch Motorkrafl und ist mit einem leistungsfahigen SprOhgerat ausgestattet. 
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Abb. 8. Boot aus Edelstahl, ausgestattet mit einem leistungsfahigen 
Spruhgerat tur hohe und dicht belaubte Anpflanzungen. 
Besichtigung der Subdivision of Pesticide Applica-
tion in Bangkok 
In Erganzung hierzu wurde auch eine Besichtigung der Subdivi-
sion of Pesticide Application durchgefiihrt und mit den Wissen-
schaftlem iiber die derzeit aktuellen Aufgaben in der Beratung 
und in der Forschung diskutiert. Die SDPA besteht aus 31 Mitar-
beitem einschlieBlich 5 Wissenschaftlem. Die Arbeiten sind ins-
besondere ausgerichtet auf die Verbesserung der derzeit einge-
setzten Spritz- und Sprilhgerate, wie zum Beispiel Riickenspritz-
geriite (handbetiitigt oder motorbetrieben), Hochdrucksp1itzen 
mit Spritzpistole, Spriihgeriite mit Radial- und Axialgebliise. Die 
SDPA verfiigt auch iiber eine kleinere Geratehalle. An Labor-
ausriistungen stehen Photometer, Fluorometer (allerdings veral-
tet) und weitere kleinere Labormessgerate zur Verfiigung. An 
Untersuchungen werden vor allem Spritzversuche in Tangerinen 
mit unterschiedlichen Spritzgestiinge- und Kombinationen von 
Luftaustrittsoffnungen vom Boot aus in Bewasserungskanalen 
durchgefiihrt. Ziel ist es, das bisherige Verfahren (eine Person im 
Boot, eine Person mit Spritzpistole rechts des Kanals, eine Per-
son mit Spritzpistole links des Kanals), das einen hohen Perso-
nen- und Zeiteinsatz erfordert, <lurch effektivere Applikations-
verfahren mit weniger Pflanzenschutzmitteln und geringerer An-
wender- und Umweltkontamination zu ersetzen. 
Abb. 9. Anhange-
spruhgerat beste-
hend aus Aufbau-
motor und leis-
tungsfahigem Ge-
blase tur hohe und 
dichte Anpflanzun-
gen. 
Die Arbeiten der SDPA werden dadurch erschwert, <lass keine 
eigenen Versuchsfliichen zur Verfiigung stehen und Versuche mit 
Praktikem so anzulegen sind, <lass Schaden oder eine Minderung 
der Ertrage nicht auftreten. 
AbschlieBend wurde vonseiten des DOA noch zu einem Vor-
trag des Berichterstatters eingeladen, indem dieser seine Ein-
drilcke und Erkenntnisse zur Durchfiihrung von Pflanzenschutz-
maBnahmen in Thailand darlegte und im weiteren Verlauf auf die 
Priifung und Standardisierung der Pflanzenschutzgeratetechnik 
in Deutschland und in Europa einging und erganzende Erlaute-
rungen zur Messung von Abtrift beim Ausbringen von Pflanzen-
schutzmitteln in verschiedenen Kulturen gab. 
Festzustellen ist, <lass die in den Betrieben eingesetzten Geriite 
und Verfahren iiberwiegend in einem desolaten Zustand sind und 
eine exakte Dosierung und Verteilung nur bedingt zulassen. Es 
bestehen groBe Defizite in der Sachkunde der Praktiker Uber ei-
nen bestimmungsgemaBen und sachgerechten Umgang mit 
Pflanzenschutzgeriiten und Pflanzenschutzmitteln. Die herge-
stellten Neugeriite sind im Prinzip technisch solide gebaut und 
ausreichend leistungsfahig und auf die praktischen Verhalt-
nisse/ Anforderungen ausgerichtet. Inwieweit jedoch die eu-
ropaischen/internationalen Spezifikationen im Einzelnen e1fiillt 
werden, muss zuniichst noch offen bleiben. Die Gesprache mit 
den dortigen Fachleuten haben jedoch auch deren groBes Inter-
esse und vielseitigen Bemiihungen erkennen !assen, die einge-
setzte Technik zu verbessern und den Pflanzenschutz effektiver 
und fiir den Anwender und die Umwelt vertriiglicher zu gestal-
ten. 
Die weiteren Empfehlungen des Berichterstatters lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 
• Ausbildung der Praktiker beziiglich eines sachgerechten und 
bestimmungsgemtiBen Einsatzes von Pflanzenschutzgeraten 
und -mitteln verbessern (Dosierung, Verteilung). 
• Technischen Zustand der Pflanzenschutzgerate verbessern 
<lurch Ausmusterung alter Gerate, bessere Wartung und Funk-
tionsi.iberpri.ifung <lurch externe/amtliche Fachleute. 
• Einfiihrung eines nationalen/internationalen Standards fiir 
Pflanzenschutzgerate, der die Einhaltung von Mindestanforde-
rungen fiir Neugerate und im Gebrauch befindliche Gerate vor-
schreibt. 
• Leistungsfahigkeit und Kompetenz der SDPA steigern <lurch 
eine verbesserte geratetechnische und labormaBige Aus-
rilstung. 
Zusammenfassung 
Nach dem Besuch einer thailiindischen Delegation aus Bangkok 
- Department of Agriculture (DOA)- bei der BBA im Jahr 1999 
wurde die Fachgruppe Anwendungstechnik ersucht, im Rahmen 
eines laufenden GTZ-Projektes als Kurzzeit-Experte im Bereich 
,,Verbesserung der Anwendungstechnik bei der Pflanzenschutz-
mittelausbringung" mitzuwirken. Die Vorbereitungen des Bera-
tungsaufenthaltes von Dr. GANZELMEIER in Abstimmung mit dem 
dortigen Projektleiter, Dr. MAURER, kamen ziigig voran, so <lass 
der Einsatz noch im Jahr 1999 vom 2. bis 10. Oktober erfolgte. 
Der Berichterstatter beschreibt zunachst die dort in verschie-
denen Betrieben in Augenschein genommenen Spritz-/Sprilh-
gerate, die fiir die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln ein-
gesetzt werden und zeigt Defizite/Mangel in der Technik und 
Handhabung dieser Gerate auf. Dariiber hinaus werden Empfeh-
lungen gegeben, die zu einer Verbesserung bei der Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln beitragen konnen. 
Ko11takta11schr(ft: D1:-lng. Heinz Ganze/111eie1; Biologische Bundesan-
stalt fiir Land- 1111d Fors/\Virtschaft, Leiter der Fachgruppe Amve11-
d1111gstech11ik, Messeweg 11112, D-38104 Braunsclnveig 
H. GANZELMEIER (Braunschweig) 
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Die Abteilung fUr Pflanzenschutzrnittel und Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Obersicht iiber den Stand der Priifung neuer Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln zur 
Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 
(Stand: 1. Februar 2001) 
44. Mitteilung zur EU-Wirkstoffpri.ifung (Pflanzenschutzrnitte1)1) - W 44 
Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln werden dann als ,,neu" be-
zeichnet, wenn sie sich nicht bereits vor dem 26. Juli 1993 im Be-
reich der EU-Mitgliedstaaten auf dem Markt befanden. 
I) 43. Mitteilung siehe LUNDEHN, J.-R., und H. KOHS!EK, 2001: EU-Altwirk-
stoffliste fiir Pflanzenschutzmittel aktualisiert (Dokument 30 I 0 Rev. 17 e; 
Stand: Dezember 2000). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 53 (5), 
s. 134. 
Nach Angaben der Europaischen Kommission und der EU-
Mitgliedstaaten wurden bisher ftir 80 Wirkstoffe Antrage auf 
Aufnahme in Anhang I gestellt. Zwei Antrage wurden zurtickge-
zogen und bei einem hat sich spater herausgestellt, dass es sich 
um einen alten Wirkstoff handelt. Bei sechs Wirkstoffen ist die 
Prtifung abgeschlossen, ftinf Wirkstoffe wurden bereits in An-
hang I aufgenommen. 
Einen Uberblick tiber den Stand der Bearbeitung vermittelt die 
Tabelle 1. 
Tab. 1. Obersicht Ober den Stand der PrOfung neuer Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln zur Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 
91/414/EWG. 
Lfd Wirkstoff 
Nr. (common name) 
Synonym(e) 
Prohexadione-
Calcium 
2 Flurtamone 
3 Flumioxazine 
4 Paecilomyces 
fumosoroseus 
5 Pseudomonas 
chlorora his 
6 Kresoxim-methyl 
7 Prosu I fu ron 
CGA 152005 
8 Chlorfenapyr 
9 Alanycarb 
10 Quinoxyfcn 
DE 795 
11 Azoxystrobin 
IC! A 5504 
12 Spiroxamin 
KWG 4168 
13 Flupyrsulfuron-
methyl 
DPX-KE459 
14 Flufenacet 
Fluthiamid 
FOE 5043 
15 Metalaxyl-M 
Mefenoxam 
CGA 329351 
16 Carfentrazone-
ethyl 
F8426 
W BAS FR 2/94 
H AVD FR 2/94 
H SUF FR 5/94 
BIB BE 5/94 
F LAN SE 12/94 
F BAS BE 3195 
H NCP FR 5/95 
l,A CYA ES 7/95 
OCC FR 7/95 
F DOE UK 8/95 
F ZNC DE 9/95 
F BAY DE 10/95 
H DPB FR I 0195 
H BAY FR 2/96 
F NOZ BE 2/96 
H FMC FR 2/96 
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Tab. 1. Fortsetzung. 
Lfd Wirkstoff "' 3 
" " "' :c .... - :::l Nr. (common name) ,0 oo 0) u 0) ~ ~ u Q ·;;: ~ N 
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.g g .g ·- "' ·- ~ N 
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17 Azimsulfuron H DPB IT 3/96 
DPX A8947 
18 Fosthiazat N ISK UK 3196 
IKI 11454,TO l 145 
19 lsoxaflutole H AVD NL 3196 
RPA 201772 
20 Cyclanilide w AVD GR 3/96 
21 Ampelomyces F ECG FR 4/96 
quisqualis 
A 10 
22 lmazosulfuron H SPU DE 6196 
23 Ethoxysulfuron H AVD IT 7196 
AEF 095 404 
24 Spodoptera exigua BSS NL 7196 
Nuclear 
polyhedrosis 
Virus SE NPV 
25 Pymetrozin NAO DE 9196 
CGA215'944 
26 Famoxadone F DPB FR 10196 
DPX-JE 874 
27 Acibenzolar-S- F NAO FR 10/96 
methyl 
CGA 245 704 
28 Flazasulfuron H ISK ES 12/96 
29 Carvone w LUX NL 3/97 
L91105 D 
30 Sulfosulfuron H MOD IR 4/97 
MON 37500 
31 BAS 6l5H H BAS UK 4/97 
Cinidon-ethyl 
32 Cyhalofop-butyl H DOE IT 4/97 
EF 1218 
33 Fenhexamid F BAY UK 5/97 
KBR 2738 
34 Oxadiargyl H AVD IT 6/97 
RP 020630 
35 Pyratlufen-ethyl H NNK BE 6/97 
36 Azafenidin H DPB ES 6/97 
DPX R 6447 
37 S-Metolachlor H NOZ BE 8/97 
38 Coniothyrium F PBP DE 9/97 
mini tans 
39 Tepraloxydim H BAS ES 9/97 
BAS 620H 
40 Flusulfamide F MTC UK 9/97 
MTF-651 
41 JV 485 H TWO UK 9/97 
Isopropazol 
Fluazolate 
42 DPX-KNl28 DPD NL 10/97 
lndoxacarb 
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Tab. 1. Fortsetzung. 
Lfd Wirkstoff 
Nr. (common name) 
Synonym(e) 
43 KIF 3535 
Me ani yrim 
44 lmazamox 
AC 299,263 
45 Zucchini Yell ow 
Mosaic Virus 
(ZYMY 
mild strain) 
46 CGA 279 202 
Triflox strobin 
47 DE 570 
Florasulam 
48 Iprovalicarb 
szx 0722 
49 BAS 625H 
Clefoxydim 
50 Etoxazol 
51 ZA 1296 
Mesotrione 
--····------~--
52 Gliocladium 
catenulatum, 
Stamm J 1446 
53 Benzoesaure 
54 Oxasulfuron 
CGA 277 476 
55 Eisen-Ill-phosphat 
56 Pyridafol 
SAN 1367 H 
57 Thiacloprid 
YRC 2894 
58 Beta-Cypermethrin 
59 Forchlorfenuron 
CPPU 
60 Iodosulfuron 
AE FI 15008 
61 Silthiopham 
MON 65 500 
62 Thiamethoxam 
CGA 293 343 
63 Dimethenamid-p 
BAS 656H 
64 Picolinafen 
AC900001 
65 Picoxystrobin 
ZA 1963 
66 Zoxamide 
RH-7281 
67 Quizalofop-p-
tefuryl 
UBI C4874 
68 Spinosad 
Spinosyn A232!05 
S inosin D275043 
69 Fenamidone 
EXP 10745 
70 Acetamiprid 
EXP 60707 B 
F KCI IT 10/97 
H CYA FR 12/97 
v HRI UK l/98 
F NCP UK l/98 
H DOE BE 2/98 
F BAY IR 3/98 
H BAS ES 4/98 
I.A SUF FR 4/98 
H ZNC UK 4/98 
F KAO SF 5/98 
F,B, MEN DE 5/98 
v 
H NOi IT 5/98 
M NEU DE 8/98 
H NOC UK 9/98 
BAY UK 9/98 
ELFI BE 10/98 
W TBK ES 12/98 
H AVD DE 12/98 
F MOD IR 12/98 
NCP ES 3/99 
H BAS DE 4/99 
H CYA DE 5/99 
F ZNC IR 5/99 
F RHF UK 6/99 
H UNI UK 6/99 
DOW NL 7/99 
F AVD FR 9/99 
NPS GR 10/99 
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Tab. 1. Fortsetzung. 
Lia Wirkstoff 
Nr. (common name) 
Synonym(e) 
71 Cyazofamid F !SK FR 12/99 
!KF-916 ISH 
72 Propoxycarbazonc- H BAY DE 1/00 
Natrium 
MKH 6561 
73 Methoxyfenozide RHF UK 2/00 
RH-2485 
74 Pyraclostrobin F BAS DE 2/00 
BAS 500 F 
75 Milbemectin SAK NL 3/00 
B-41; E-187 
76 Foramsulfuron H AYO DE 3/00 
AE F 130 360 
77 Bacillus subtilis, 
Stamm QST 713 
QRD 133 WP 
F,B QST DE 4/00 
78 Beflubutamid H UBE DE 6/00 
ASU UBH-820 
UR-50601 
79 Pethoxamid H ASU DE 10/00 
ASU96 520 H 
TKC-94 EC 60 
80 Mesosulfuron H AYC FR 10/00 
-methyl 
AE F 130060 
Erlauterungen 
1) Code 
A 
B 
F 
H 
I 
M 
N 
v 
w 
2) Code 
AVC 
AVD 
ASU 
BAS 
BAY 
BIB 
BSS 
CYA 
DOE 
DPB 
DPD 
ECG 
ELF! 
FMC 
HRI 
ISH 
ISK 
KAO 
KCI 
KYO 
LAN 
LUX 
MEN 
Wirkungsbereich 
Akarizid 
Bakterizid 
Fungizid 
Herbizid 
Insektizid 
Molluskizid 
Nematizid 
Virizid 
Pflanzenwachstumsregler 
Antragsteller 
Aventis CropSciences 
Aventis CropSciences Deutschland 
Stahler Agrochemie GmbH & Co. KG 
BASF Aktiengeselschaft 
Bayer Vital GmbH 
Biobest Biological Systems 
Biosys 
Cyanamid International 
DowElanco Europe 
DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH 
DuPont de Nemours (France) SA 
ECOGEN Europe 
Elf Atochem Agri S.A. 
FMC Europe N.V. 
H011icultural Research International 
Ishira Sangyo Kaisha 
ISK Biosciences Europe 
KEMIRAAgro OY 
Kumiai Chemicals Industrie Co Ltd. 
Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd. 
Svenska Lantmannen 
LUXANB.V. 
Menno-Chemie-Vertrieb GmbH 
"' ;; 
Ci.. 
E 
0 
u 
... 
"' ·;; 
"' 8 
') 
MOD 
MTC 
NAD 
NCP 
NEU 
NNK 
NOC 
NOI 
NOZ 
NPS 
occ 
PBP 
QST 
RHF 
SAK 
SKW 
SPU 
SUF 
TBK 
TWO 
UBE 
ZNC 
Code 
BE 
DE 
ES 
FR 
GR 
IR 
IT 
NL 
SE 
SF 
UK 
Monsanto SA 
Mitsui Toatsu Chemicals Co 
Novartis Agro GmbH 
Novartis Crop Protection AG 
W. Neudorff GmbH KG 
Nihon Nohyaku Co. Ltd 
Novartis Crop Protection UK Ltd. 
Novartis Protezione Piante S.p.A. 
S.A. Novartis Agro N.V. 
Nisso Chemical Europe GmbH 
Otsuka Chemicals Company Ltd 
PROPHYTA Biologischer Pflanzenschutz GmbH 
Agra Quest Inc. 
Rohm and Haas France S.A. 
Sankyo Company Limited 
SKW Trostberg AG 
Spiess-Urania Chemicals GmbH 
Sumitomo Chemicals Agro Europe SA 
Taskforce SKW Trostberg und Kyowa Hakko 
Kogyo Co Ltd. 
TwinAgro Monsanto (Deutschland) GmbH 
UBE Europe GmbH 
Zeneca Agro GmbH 
Berichterstattender Mitgliedstaat 
Belgien 
Deutsch land 
Spanien 
Frankreich 
Griechenland 
Irland 
Italien 
Niederlande 
Schweden 
Finnland 
Vereinigtes Konigreich 
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Tab. 2. Obersicht (Zusammenfassungen) i.iber den Stand der Pri.ifung neuer Wirkstoffe und Mikroorganismen zur Aufnahme in An-
hang I der Richtlinie 91/414/EWG 
Wirkungsbereiche 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Summe I/A F H WR N v M 
Antrage 5 8 15 16 16 8 
in der EU 
insgesamt 
Antrage in 2 2 3 2 
Deutsch land 
Dossier als 8 20 20 11 
vollstandig 
anerkannt 
(EU insges.) 
Monographien - 9 17 11 
fertiggestellt 
(EU insges.) 
in Anhang I 3 
aufgenommen 
(EU insges.) 
Prufung neuer Wirkstoffe in der EU 
Summe77 
Abb. 1. Verteilung der neuen Wirkstoffe auf die EU-Mitgliedstaaten 
(Berichterstatter). 
9 
6 
13 
10 
77 14 24 32 4 
16 6 8 
72 12 23 31 4 
48 5 16 23 2 
5 3 
Bisher ist ftir 72 neue Wirkstoffe die Vollsttindigkeit der ein-
gereichten Dossiers von der Kommission nach Abstimmung im 
Sttindigen Ausschuss Pflanzenschutz festgestellt warden. 
Am 31. Januar 2001 lagen nach Angabe der Europaischen 
Kommission 53 Monographien vor. Davon wurden in den ersten 
8 ECCO-Runden 31 beraten. Ftir die 9. und 10. ECCO-Runde 
sind 5 weitere vorgesehen. Der Rest der Monographien Hiuft in 
Sonderverfahren (Mikroorganismen, Co-rapporteur System und 
50:50 Initiative). 10 Wirkstoffe werden zur Zeit im SCP betrach-
tet. In der Marzsitzung sollen weitere ftinf hinzukommen. 
Abbildung 1 zeigt die Verteilung der neuen Wirkstoffe auf die 
berichterstattenden Mitgliedstaaten der Europaischen Union. 
Deutschland hat im Jahr 2000 ftir die herbiziden Wirkstoffe 
Propoxycarbazone, Foramsulfuron, Beflubutarnid und Pethoxa-
mid sowie ftir die fungiziden bzw. bakteriziden Wirkstoffe Py-
raclostrobin und Bacillus subtilis die Pflichten des berichterstat-
tenden Mitgliedstaates tibernommen. 
Das Prtifverfahren ist weiterhin insgesamt zu zeitaufwendig 
und muss dringend beschleunigt werden. Durch Einftihrung des 
,,Co-rapporteur System" mit einem ,,Accelerated Peer Review" 
versucht die Kommission im Sinne einer sttirkeren Arbeitstei-
lung die Situation zu verbessern. Wichtig ist dabei auch, dass die 
Qualitat der Prtifung nicht leidet, sondern eher noch verbessert 
wird. J.-R. LUNDEHN und H. KOHSIEK (Braunschweig) 
Ernennung der Mitglieder der Wissenschaftlichen Ausschusse im Bereich der Ver-
brauchergesundheit und der Lebensmittelsicherheit bei der Europaischen Kommission 
45. Mitteilung zur EU-Wirkstoffpri.ifung (Pflanzenschutzmittel}1}- W 45 
Am 29. November 2000 hat die Europaische Kommission die 
neu ernannten wissenschaftlichen Sachverstandigen der Wissen-
schaftlichen Ausschtisse im Bereich der Verbrauchergesundheit 
und der Lebensmittelsicherheit im Amtsblatt der Europaischen 
Gemeinschaften bekannt gegeben (ABL C 338 vom 29. 11. 2000, 
S. 16). Beztiglich Aufgaben und Zusttindigkeiten dieser ftir den 
Bereich Verbraucherschutz und damit auch Pflanzenschutz be-
sonders wichtigen Gremien der Europaischen Kommission wird 
1) 44. Mitteilung siehe LUNDEHN, J.-R., und H. KoHSIEK, 2001: Ubersicht 
Uber den Stand der Priifung neuer Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln zur 
Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (Stand: I. Fe-
bruar 2001). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 53 (6), S. 153-157. 
Nachrichtenbl. Deut. Pllanzenschutzd. 53. 2001 
auf die 5. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprtifung verwiesen (Nach-
richtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 50, S. 188-190, 1998). 
Uber die Verteilung der ernannten Wissenschaftler auf die 
Ausschtisse und die Mitgliedstaaten der Europaischen Union so-
wie Norwegen und die Schweiz gibt Tabelle 1 Auskunft. 
Deutschland ist mit insgesamt 21 Wissenschaftlern hervorragend 
reprasentiert. In dem ftir den Pflanzenschutz besonders wichti-
gen Wissenschaftlichen Ausschuss ,,Pflanzen" ist Deutschland 
mit drei Wissenschaftlern, zwei davon aus der Biologischen Bun-
desanstalt, vertreten: 
HERBERT KOPP, Biologische Bundesanstalt (Braunschweig), 
ERNST PETZINGER, Justus-Liebig-Universittit (GieBen) und 
JOACHIM ScHIEMANN, Biologische Bundesanstalt (Braun-
schweig). J.-R. LUNDEHN und H. KOHSIEK (Braunschweig) 
158 Mitteilungen 
Tab. 1. Wissenschaftliche Ausschi.isse in Fragen des Verbraucherschutzes bei der Europaischen Kommission; Verteilung der er-
nannten Wissenschaftler auf die EU-Mitgliedstaaten*) 
Lfd. Wissenschaftlicher Anzahl der Mitglieder aus 
Nr. Ausschuss BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK NO CH Sum me 
1 Lebensmittel 1 3 0 1 2 1 1 0 2 0 0 1 1 3 1 1 19 
2 Futtermittel 0 3 0 3 3 0 2 0 1 1 0 1 0 3 1 0 19 
3 Tiergesundheit und 1 3 0 0 3 1 2 0 3 0 0 0 2 4 0 0 20 
artgerechte Tierhaltung 
4 Veterinarmedizinische 2 3 0 2 0 2 0 0 2 0 18 
MaBnahmen im Zu-
sammenhang mit der 
6ffentlichen Gesundheit 
5 Pflanzen 1 1 3 0 1 2 0 2 0 1 2 0 4 0 0 19 
6 Kosmetische Mittel und 2 2 3 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 18 
fOr den Verbraucher 
bestimmte Non-Food-
Erzeugnisse 
7 Arzneimittel und 2 2 0 3 3 0 3 0 0 0 0 2 0 19 
Medizinprgdukte 
8 Toxizitat, Okotoxizitat 0 2 2 0 3 0 2 0 0 2 2 2 0 19 
und Umwelt 
Summe 9 8 21 4 12 18 4 17 0 14 2 6 6 21 7 151 
*) einschlieBlich Norwegen und der Schweiz 
lnformationsaustausch nach Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 
Liste der zugelassenen Pflanzenschutzmittel mit Stand 1. Januar 2001 veroffentlicht 
46. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprlifung (Pflanzenschutzmittel)1) - W 46 
Nach Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie des Rates 91/414/EWG 
erstellt jeder Mitgliedstaat der Europaischen Union jahrlich eine 
Liste der Pflanzenschutzmittel, die in seinem Gebiet zugelassen 
sind, und Ieitet diese Liste den anderen EU-Mitgliedstaaten und 
der Europaischen Kommission zu. 
Die Biologische Bundesanstalt erstellt im Auftrag des Bun-
desministeriums fiir Verbraucherschutz, Ernahrung und Land-
wirtschaft jahrlich zum 1. Januar diese Liste der zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel und verteilt sie an Mitgliedstaaten und 
1) 45. Mitteilung siehe LUNDEHN, J.-R., und H. KOHSJEK, 2001: Ernennung 
der Mitglieder der wissenschaftlichen Ausschiisse im Bereich der Verbrau-
chergesundheit und der Lebensmittelsicherheit bei der Europaischen Kom-
mission. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 53 (6), S. 157-158. 
Obersicht Ober EU-Beurteilungsberichte 
(,,Review Reports") tor Wirkstoffe, die in 
Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des 
Rates aufgenommen wurden 
47. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprufung (Pflanzenschutz-
mittel)1) - W 47 
Mit der 24. Mitteilung zur EU-Wirkstoffpriifung im Augustheft 
des Nachrichtenblattes des Jahres 2000 hatte die Biologische 
Bundesanstalt bereits iiber die Veroffentlichung von EU-Beur-
teilungsberichten fiir Wirkstoffe, die in Anhang I der Richtlinie 
91/141/EWG des Rates aufgenommen wurden, berichtet. 
Die Veroffentlichung erfolgt fiir jeden Wirkstoff getrennt in 
der Reihe ,,Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft" als Band D der Folge ,,Rechtliche 
Kommission. Die Listen sind als Berichte aus der Biologischen 
Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft (aktuell: Heft 77, 
2001) iiber den Saphir Verlag, GutsstraBe 15, 38551 Ribbesbiit-
tel, Tel.: +49 (0) 53 74 I 65 76, Fax: +49 (0) 53 74 I 65 77, gegen 
Erstattung der Unkosten zu beziehen. 
Neben der nach Handelsbezeichnung sortierten Auflistung der 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel, die auch Antragsteller, 
Kenn-Nr., Formulierung, Wirkstoffname und -gehalt sowie die 
bei der Zulassung vorgesehenen Anwendungen (Wirkungsbe-
reich, Einsatzgebiet) enthalt, findet sich eine alphabetisch sor-
tierte Liste der in den zugelassenen Pflanzenschutzmitteln ent-
haltenen Wirkstoffe. Weiterhin sind die vollstandigen Adressen 
aller Zulassungsinhaber aufgefiihrt. 
A. HOLZMANN und H. KOHSIEK (Braunschweig) 
Regelungen der Europaischen Union zu Pflanzenschutzmitteln 
und deren Wirkstoffen". Bisher sind folgende Beurteilungsbe-
richte erschienen: 
Heft I Report Band I Volume 
Wirkstoff/ 
59/2000 
60/2000 
61/2000 
65/2000 
66/2000 
69/2000 
70/2000 
71/2000 
72/2000 
73/7000 
74/2000 
Active Substance 
D1: Fluroxypyr 
D2: Azimsulfuron 
D3: Kresoxim-methyl 
D4: Azoxystrobin 
D5: Spiroxamin 
D6: lmazalil 
D7: Prohexadion-Calcium 
D8: Metsulfuron-methyl 
D9: Esfenvalerat 
D10: Bentazon 
D11: Triasulfuron 
Berichterstattender 
Mitgliedstaat/ 
Rapporteur Member State 
Deutsch land/Germany 
ltalien/ltaly 
Belgien/Belgium 
Deutsch land/Germany 
Deutsch land/Germany 
Luxemburg/Luxembourg 
Frankreich/France 
Frankreich/France 
Portugal/Portugal 
Deutsch land/Germany 
Frankreich/France 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 53. 2001 
Die Hefte konnen beim Saphir Verlag, GutsstraBe 15, D-38551 
Ribbesbi.ittel, Tel.: +49 (0) 53 74/65 76, Fax: +49 (0) 53 74/65 77 
gegen Erstattung der Unkosten bezogen werden. 
H. BRUNO und EDELGARD ADAM (Braunsehweig) 
1) 46. Mitteilung siehe HOLZMANN, A., und H. KoHSIEK, 2001: Informations-
austausch nach Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates -
Liste der zugelassenen Pflanzenschutzmittel mit Stand 1. Januar 200 l verOf-
fentlicht, Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 53 (6), S. 158. 
Die Abteilung ,,Pflanzengesundheit" der BBA teilt mit: 
BekampfungsmaBnahmen gegen den 
Kiefernholznematoden in Portugal 
verlangert 
Yorn Standigen Aussehuss Pflanzensehutz wurde am 30. Januar 
2001 eine Entseheidung der Kommission verabsehiedet (Ent-
seheidung 2001/218/EG), mit der die im Vorjahr festgelegten 
MaBnahmen (2000/58/EG) zur Bekampfung und Verhinderung 
einer weiteren Ausbreitung des Kiefernholznematoden Bursa-
phelenchus xylophilus in Portugal verlangert und den Erfahrun-
gen des letzten Jahres angepasst wurden. 
Die portugiesisehen Behorden haben im vergangenen Jahr ein 
groB angelegtes Uberwaehungs- und Tilgungsprogramm begon-
nen. Insgesamt wurden im Befallsgebiet ea. 50000 befallsver-
daehtige Baume (i.iberwiegend Pinus pinaster) gesehlagen und 
verbrannt. Zur Absieherung der Befallsfreiheit auBerhalb des Be-
fallsgebietes wurden ea. 600 Laborproben untersueht, alle mit 
negativem Ergebnis. Es kann somit davon ausgegangen werden, 
dass sieh der Befall noeh nieht weiter ausgedehnt hat. Im Be-
fallsgebiet selbst konzentrierten sieh die Arbeiten auf die 
sehnellstmogliehe Vemiehtung von Baumen mit Welkesympto-
men. Hier wurden im Jahr 2000 nur 45 Proben im Labor unter-
sueht, von denen aeht positiv waren. 
Mit der jetzt verabsehiedeten Entseheidung wird eine klarere 
und einfaehere Darstellung der im Anhang festgelegten MaB-
nahmen erreieht. Im Gegensatz zur vorhergehenden Entsehei-
dung werden in Portugal nur noeh zwei Gebiete untersehiedli-
eher Gefiihrdungsstufen untersehieden. Wie bisher sind Gebiete, 
in denen Bursaphelenchus xylophilus naehgewiesenermaBen 
nieht vorkommt, von den BekampfungsmaBnahmen ausgenom-
men. Die im Anhang der Entseheidung festgelegten MaBnahmen 
beziehen sieh auf das so genannte ,,abgegrenzte Gebiet", das ei-
nerseits das eigentliehe Befallsgebiet und andererseits eine daran 
angrenzende Pufferzone von 20 km Breite umfasst. Die fi.ir das 
,,abgegrenzte Gebiet" vorgesehenen MaBnahmen sind im We-
sentliehen identiseh mit den Bestimmungen, die sehon in der 
Entseheidung 2000/58/EG fi.ir das Befallsgebiet vorgesehen wa-
ren. Hervorzuheben ist die Verpfliehtung, in der Pufferzone alle 
befallsverdaehtigen, krankelnden oder sonst irgendwie geseha-
digten Koniferenbaume auf das Vorhandensein von Bursaphe-
lenchus xylophilus zu testen, so dass einem mogliehen Fort-
sehreiten des Befalls fri.ihzeitig begegnet werden kann. Bei Be-
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fallsfeststellung in der Pufferzone ist eine sofortige Anpassung 
des ,,abgegrenzten Gebietes" vorzunehmen. 
Das urspri.inglieh von Portugal bereits im Sommer 1999 abge-
grenzte Befallsgebiet wurde auf Betreiben Portugals neu defi-
niert. Zugrunde gelegt wurden dabei die am weitesten auBen ge-
legenen positiven Proben der vergangenen beiden Jahre. Ausge-
hend davon wurden 20 km als Pufferzone zugegeben. Im Ergeb-
nis fi.ihrte dies zu einer deutliehen Verkleinerung des urspri.ingli-
ehen Befallsgebietes, wodureh nun das Stadtgebiet von Lissabon 
und die daran angrenzenden, nordlieh des Tejo gelegenen Ge-
biete aus dem ,,abgegrenzten Gebiet" herausfallen. Aus faehli-
eher Sieht wird hierdureh das Risiko einer unerkannten Ausbrei-
tung des Kiefernholznematoden deutlieh erhoht. Leider lieBen 
sieh aber unsere Forderungen naeh einer saehgereehteren Aus-
weisung der Pufferzone im Standigen Aussehuss Pflanzensehutz 
nieht durehsetzen. 
Weiterhin verpfliehten sieh die i.ibrigen Mitgliedstaaten mit 
dieser Entseheidung erneut, aueh in ihrem eigenen Hoheitsgebiet 
eine Erhebung zum Vorkommen von Bursaphelenchus :tylophi-
lus durehzufi.ihren und i.iber die Ergebnisse bis zum 15. Novem-
ber 2001 an die Kommission zu beriehten. Aus der im Jahr 2000 
durehgefi.ihrten Erhebung mit einer Gesamtprobenzahl von ea. 
5200 Koniferenholzproben ergaben sieh keine Hinweise, dass 
der Kiefemholznematode auBer in Portugal noeh an anderen 
Stellen der EU vorkommen konnte. 
Die Entseheidung tritt mit dem Tag ihrer Veroffentliehung im 
Amtsblatt der Europaisehen Gemeinsehaften (21. Marz 2001) in 
Kraft und wird spatestens im Dezember 2001 unter Zugrundele-
gung der in Portugal gemaehten Erfahrungen und der vorgeleg-
ten Ergebnisse der Befallserhebungen in Portugal und den i.ibri-
gen Mitgliedstaaten i.iberpri.ift. Es bleibt zu hoffen, dass sieh die 
relativ gi.instige Entwieklung des Jahres 2000 aueh im laufenden 
Jahr fortsetzt. Bedauerlieh ist jedoeh die unzureiehende Auswei-
sung des ,,abgegrenzten Gebietes" (Befallsgebiet und Puffer-
zone ), die dem Vorsorgeprinzip sieherlieh nieht gereeht wird. 
Sollte der Nematode aus dem ,,abgegrenzten Gebiet" entwei-
ehen, di.irfte eine wirksame Eingrenzung des Befalls kaum mehr 
moglieh sein. Weitraumiges Absterben von Kiefern im Mittel-
meerraum und erhebliehe Probleme beim Handel mit Holz und 
alien Warenarten, die unter Verwendung von Holz verpaekt wer-
den, konnten die Folge sein. 
E. PFEILSTETIER 
Abteilung fi.ir nationale und internationale Angelegenheiten der 
Pflanzengesundheit der BBA (Braunsehweig) 
Einfuhren von Speisekartoffeln aus 
Neuseeland 
Auf Antrag des Vereinigten Konigreiehes wurde mit der Ent-
seheidung 2001/199/EG eine Ausnahme vom Einfuhrverbot fi.ir 
Speisekartoffeln aus Neuseeland erneuert. Die Ausnahme gilt fi.ir 
den Zeitraum vom 1. Marz 200 l bis 31. August 2001. 
E. PFEILSTETIER 
Abteilung fi.ir nationale und internationale Angelegenheiten der 
Pflanzengesundheit der BBA (Braunsehweig) 
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Gedenken an Karl Viktor Stolze 
Am 10. Juni 2001 jahrt sich zum 
hundertsten Mai der Geburtstag 
von KARL VIKTOR STOLZE, dem 
Jangjlihrigen Leiter des Pflanzen-
schutzamtes Oldenburg und Ehren-
vorsitzenden der Deutschen Phyto-
medizinischen Gesellschaft. 
Obzwar in dieser Zeitschrift 
meh1fach, insbesondere in Band 
18, 1966, gewi.irdigt, soil anlasslich 
seines I 00. Geburtstages an Karl 
Viktor Stolze erinnert werden. 
Geboren am 10. Juni 1901 stu-
dierte er in Bonn und Jena Land-
wirtschaft, legte 1923 die Diplom-
pri.ifung ab und promovierte 1924 
mit einer botanischen Arbeit. 1929 
{Foto: Pflanzer\schutzamt Oldenburg) ginger an das Institut ftir Pflanzen-
schutz der PreuBischen Landwirt-
schaftlichen Versuchsanstalt in Landsberg/Warthe, spliter an die Haupt-
stelle fur Pflanzenschutz in Breslau. 
Wie nahezu alle Pflanzenschutzfachleute seiner Generation wirkte er 
auch an der Biologischen Reichsanstalt (BRA), wo er von 1928 bis 1930 
an der fliegenden Station Heinrichsau tatig war, ehe ihn der Direktor der 
BRA Orro APPEL an die Hauptstelle ftir Pflanzenschutz in Oldenburg 
empfahl. Dort wurde er am !. Mai 1931 eingestellt und i.ibernahm 1934 
die Leitung der Dienststelle, die allerdings bis 1935 ohne weitere Mitar-
beiter war. In Oldenburg, wo die Hauptstelle ftir Pflanzenschutz gemliB 
dem Gesetz zum Schutz landwirtschaftlicher Kulturpflanzen von 1937 
in ,,Pflanzenschutzamt Oldenburg" umbenannt wurde, fand KARL VIK-
TOR STOLZE seinen Lebensauftrag. Bis zu seiner Pensionierung am 30. 
Juni 1966 leitete er dieses Arnt mit seinem hervorragenden Sinn fi.ir or-
ganisatorische Zusammenhlinge, seinem GespUr ftir das Wichtige und 
Mach bare im Pflanzenschutz und seiner Fahigkeit, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ftir die gestellten Aufgaben zu begeistern. 
Sein sachbezogenes Denken und Handeln, fern von jedem Konkur-
renzdenken, illustriert zum Beispiel die Gri.indung des BRA-Instituts for 
GrUnlandforschung in Oldenburg, die wesentlich auf seine Anregung hin 
erfolgte. 
Insbesondere seine Aufbauleistungen im Arnt nach dem Weltkrieg 
1945, seine vielfliltigen Aktivitliten in Naturschutz und Landschafts-
pflege - von ihm zu Recht nicht als Gegensatz zum Pflanzenschutz ge-
sehen - im Bezirk Oldenburg, im Mellumrat, im Landesplanungsrat des 
Landes Niedersachsen und vielen anderen brachten ihm Anerkennung 
und Dank in und auBerhalb des Pflanzenschutzes, wofilr die Verleihung 
des N iederslichsischen Verdienstordens 1971 und des Verdienstkreuzes 
am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 1977 
Beispiele sind. 
Als seine weit Uber das Arnt in Oldenburg und Uber seine Lebenszeit 
hinausreichende Leistung darf jedoch die Griindung der ,,Vereinigung 
Deutscher Pflanzenlirzte e. V." am 12. Oktober 1949 in Fulda angesehen 
werden, die er zusammen mit fiihrenden Vertretern des Pflanzenschutzes 
wie BLUNCK, DREES, ZILLIG und anderen organisierte. 
Dass die in Praxis und Forschung des Pflanzenschutzes Tatigen einer 
gewissen Organisation bedurften, war ihm und seinen Zeitgenossen be-
wusst. Dass er mit der Namensgebung ,,Pflanzenarzt" Gedanken auf-
nahm, die schon FUCHS 1868 formulierte (,,Staats-Pflanzenlirzte") und 
ADERHOLD 1906 wieder aufgriff, hat KARL VIKTOR STOLZE moglicher-
weise nicht gewusst. Aber sicher war ihm die von ZACHER 1919 ange-
regte und von APPEL 1923 vertiefte Diskussion Uber den Begriff ,,Phyto-
medizin" bekannt gewesen, die ZILLIG und MDHLE nach dem 2. Welt-
krieg wieder aufgenommen hatten. Auch von dem von BAUNACKE 1927 
gegri.indeten ,,Verband Deutscher Pflanzenlirzte" (der 1937 wieder auf-
geltist wurde) wird er wohl gewusst haben, wenn er als junger Wissen-
schaftler nicht sogar Mitglied war. 
Dern Zeitpunkt entsprechend, lag ein Schwergewicht der von STOLZE 
bis 1968 gefi.ihrten ,,Vereinigung" in der Behandlung berufsstlindischer 
Fragen und der vielfiiltigen Vertretung der Interessen der Mitglieder. Sie 
manifestierte sich zum Beispiel in wichtigen und ni.itzlichen Produkten, 
wie dem ,.Vademecum Deutscher Pflanzenlirzte" und anderen. So wares 
verstlindlich und keineswegs von KonkmTenzdenken gepragt, dass fi.ir 
die wissenschaftlichen Fragen der Phytomedizin 1965 die Deutsche 
Phytomedizinische Gesellschaft e.V. geg1iindet wurde, die schon 1969 
mit der Vereinigung Deutscher Pflanzenlirzte zur Blindelung der 
Krlifte fusionierte und deren Ehrenvorsitzender KARL VtKTOR STOLZE 
wurde. 
W. LAUX (Berlin-Dahlem) 
Chemikaliengesetz. Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen. 
Sammlung des gesamten Chemikalienrechts des Bundes und der Lander. 
Kommentar von P. SCHIVY. Zusammenstellung des europliischen Rechts. 
B. BECKER, Starnberg, Verlag R. S. Schulz. Loseblattsammlung. ISBN 
3-7962-0381-7. 
122. Erglinzungslieferung, 2001, 254 S. 
Vorwort 
Mit der vorliegenden Erglinzungslieferung wird das Werk auf den 
Rechtsstand vom 1. Januar 2001 gebracht. Es wird hingewiesen auf die 
Neufassung des Futtermittelgesetzes (Nr. 6/7). 
Umfangreiche Anderungen e1fahren hat die Verordnung i.iber Hiichst-
mengen an Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungsmitteln, 
Di.ingemitteln und sonstigen Mitteln in oder auf Lebensmitteln und 
Tabakerzeugnissen (Nr. 6/8). 
Fiir das Landesrecht Niedersachsen wird hingewiesen auf die Neu-
aufnahme der Verordnung i.iber die Behandlung von kommunalem Ab-
wasser (Nr. 17 /9). Die Landesverordnung i.iber Zustlindigkeiten auf dem 
Gebiet des Arbeits- und des technischen Gefahrenschutzes des Bundes-
landes Schleswig-Holstein ist unter Gliederungsnummer 19/10 verof-
fentlicht. 
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